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Alat Kontrasepsi DMPA (Depot Medroxy Progesteron Asetat merupakan alat kontrasepsi 
hormonal yang diminati oleh Wanita Usia Subur (WUS)terutama yang bekerja. Alasan utama 
akseptor memakai ini karena praktis (80%). Disamping memiliki keuntungan, DMPA juga 
memiliki efek samping berupa gangguan pola haid, sakit kepala, peningkatan berat badan dan 
gangguan seksual.Dari survei awal diperoleh sebagian besar akseptor mengatakan puas 
memakai DMPA (60%). Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara faktor 
manfaat dan efek samping DMPA terhadap Kepuasan Akseptor di PT Tech Pack Asia. Jenis 
penelitian ini adalah semi kuantitatif, metode penelitian observational dan pendekatan waktu 
crossectional atau belah lintang. Dari total populasi 513 akseptor, diambil sampel secara 
random diperoleh jumlah sampel adalah 59 akseptor. Sebagian besar responden berumur 25-
35 tahun (45,8%)dengan pendidikan sebagian besar SLTA(45%)lama pemakaian 2-5tahun 
(49,16%) dan memperoleh layanan kontrasepsi di bidan (74,6%).Untuk melihat keeratan 
hubungan antara faktor manfaat dan efek samping DMPA dengan kepuasan akseptor dengan 
menggunakan chi-square. Hasil Penelitian menyatakan ada hubungan antara manfaat dan 
kepuasan dengan x = 9,530, p=0,009, harga obat x=6,494 p=0,039. Efek samping (71%) 
dialami oleh akseptor, peningkatan BB (31%), sakit kepala (3,2%), gangguan hubungan 
seksual pada lama pemakaian 2 - 5 tahun (27,6%), dengan penurunan nafsu seksual(53,3%), 
dispareunia (nyeri saat berhubungan seksual) (20%). Uji keeratan menyatakan tidak ada 
hubungan efek samping dengan kepuasan x=0,465 dengan p=0,793. Saran peneliti untuk 
petugas kesehatan untuk memberikan informasi mengenai manfaat dan efek samping sebelum 
memakai DMPA, anjurkan bagi akseptor yang mengalami dispareunia untuk memakai Jelly 
saat melakukan hubungan seksual.  
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THE CORRELATION BETWEEN THE BENEFIT AND THE SIDE EFFECT FACTOR OF 
DMPA (DEPOT MEDROXY PROGESTERON ASETACT) WITH THE ACSEPTOR'S 
SATISFACTION OF DMPA AT THE PT TECH PACK ASIA-DEMAK 
 
Abstract 
DMPA (Depot Medroxy Progesteron Asetact)is one of the contraception divice which used by 
fertility female. It is used by woman employee. The acseptor's reason is because of it's simple 
use (80%). DMPA has many side effects, for example migraen, distrubance of menstruation 
periods, increase of weight and sexual disturbance. Primary survey showed that 60% 
acseptor got satisfy using this product. The aims of this research are to find the correlation 
between the benefit and the side effect factor with the acseptor satisfaction. The entire 
population of the DMPA acseptor's are 513 and the samples took by random are 59. The 
reseach used observational's methods, with survey and the time approach is crossectional. 
The researcher used Chi-Square to proved the correlation both of the factors with acseptor 
satisfaction. The formal education of respondents are SLTA (45%),with the most ages of the 
acseptor are 25 - 35 years old (46,16%). The acseptor got a service from midwife is 
74,6%.The result of this research, there is a correlation between the benefit factor with 
satisfation x=9,530 p=0,009, price of drug x= 6,494, p=0,039. The acseptor which got the 
negative effect of this product (71%), increasing of weght (31%), migraen (3,2%). The 
acseptor who got the sexual distubance are 27% with time of using for 2 - 5 years, 
dispareunia 20%, decrease of libido 53,2%. There is no correlation between the side effect 
with the acseptor's satisfaction. Suggestion: for the provider, they should give primary 
information about benefit and side effect DMPA before using this concraception. 
 
